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BABIV 
PENUTl1P 
1 	 SllbPulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai permasalahan sebagaimana diuraikan dalam 
bab-bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut : 
a. 	 Syarat pertama yang harus dipenuhi didalam perjanjian pengalihan piutang 
(cessie) adalah adanya akta otentik atau akta dibawah tangan. Syarat ini 
sifatnya mutlak. Hal ini karena setelah selesai penandatanganan didalam akta 
cessie maka teIjadi penyerahan hak. Yang semula hak piutang atas nama yang 
dimiliki oleh cedent (kreditor lama) beralih kepada cessionaris (kreditor baru) 
betekening / pemberitahuan merupakan syarat kedua dari adanya peIjanjian 
pengalihan piutang (cessie). Betekening terhadap debitor bukan merupakan 
suatu keharusan. Hal ini karena betekening tidak terlalu penting dalam 
pemindahan kekuasaan atas piutang tersebut 
b. 	Peljanjian pengalihan piutang (cessie) antara PT. Bank Bali dengan PT. Era 
Giat Prima adalah sah menurut hukum. Hal ini karena adanya kesepakatan bagi 
kedua belah pihak, adanya kecakapan didalam melaksanakan perbuatan 
hukum, adanya hal tertentu dan didasarkan pada suatu sebab yang hala1. 
Problematik yang ada di Bank Bali adalah tanpa adanya pemberitahuan kepada 
pihak debitor. Sebagaimana normalnya cessie, pemberitabuan harus dipenuhi 
yang mana pemberitahuan ini merupakan syarat kedua dari cessie. 
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2. 	 Saran 
a 	 Pclaksanuan suatu pcrjanjian pengalihan piutang (cessle) dalarn praktcknya 
lcbih Si.:rJllg tlltuangkan didalam akta dibawah tangan scperti yang dialaml 1'1. 
Bank Bali dengan PT. Era Giat Prima. Ikndaknya pcrpnjian ce.\.\/,' 
dituangkan kedalam akta otentik. Hal in; karena akta Olentik tersi.:hu: 
IllcmpIIllvui kekllatan pcrnhuktian yang st;lllpurna dlhandlngkan akta dlh;l\\;th 
langall yakll! IlH.:mbcrikan kcpastiall adanya hak I)I{blam Il1claksanabi, 
pClpllpilll penealihan piulang (cess/e). sdclah akla (('.\\/,' dllandalangani P;I[;1 
pillak dan piulang alas nama tdah heralih. 
h. 	 SlIatu perjanjian yang sudah dianggap sah dan mcngikat bagi para pihak 
b~:rmli pcr.lunjiall tersdm\ mchlhirkan hak-Ilak dUll kcwalih:m-kcwujihall h;q:J 
pam pihak yang mcmbualnya. Perjanjian pcngallhan pilltang (Cf.:s.\·/e) aolara 
1''1'. Bunk Bali dcngan PT. Era Gial Prima yang dianggap sah menurut hubr;; 
dan nlcngikat, maka mcmbawa konsekuensl para pihak harus mcmcllIi;' 
k~\\'a.ilban-kcwajiball dan hak-haknya. Pcmbcritahuan kcpada debitor yan 
Illcrupakan syarat kcdua didalam pcrjanjian CeS,\'IC scbag;Jill1ana diatur dalam 
pasal (II J KUH Pcrdala hcndaknya dqx~nuhi. ILll lIli supaya dcbil\\r 
mengdahui kcrada siapa nantinya ia abn membayar hulangnya yakni kepadc: 
krcditor baru (cc.\'sio/1aris). Disarnping ilu juga mcmbcrikan suatu kcamanan 
bagi para pihak yang terlibat didalam ~rjanjial1 c't'.\S/C [ersl.~but yakn' 
menghindarkan protes dari pihak debitor serta tidak timbul permasalahan­
rx:nnasalahan Dengan demikian pcrjanjian pengalihan piutang (cessic) yang 
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diadakan para pihak yang membuatnya, dengan tcrpclluhinya syarat pertama 
dan syarat kedLl<l maka pcrjanjian tcrscbut sah. 
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